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CONSTRUYENDO SABERES.




La pérdida de las piezas dentarias ocasiona en los individuos mayores una de ciencia
masticatoria, estética y fonética. La Facultad de Odontología de La Plata junto a Programas
Nacionales y Provinciales incorporan planes que otorgan de manera gratuita prótesis
dentales. Sin embargo no se genera conciencia sobre el cuidado de la salud bucal ni como
mantener la correcta higiene de las prótesis dentales. Acceder a la información proporciona
a los individuos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor y mejor
control sobre la misma. De esta manera la salud se percibe no como un objetivo sino como
fuente de riqueza de la vida cotidiana. 
Este proyecto fue acreditado y subsidiado en la convocatoria 2015, con la puesta en marcha
de medidas tendientes a mejorar y fomentar el autocuidado de las prótesis dentales y el
sistema estomatognático de la tercera edad. Debido a la gran cantidad y demanda de
centros de la tercera edad en la ciudad de Berisso, consideramos pertinente llevar a cabo




Línea temática SALUD INTEGRAL Y COMUNITARIA




Adultos ( mayores de 65 años) de ambos sexos, jubilados y/o pensionados de los centros: 
Centro Hogar y amor. Calle 32 y 169. Barrio Obrero 
Hogar de Ancianos Ruta 15 y 22 
Centro Almafuerte 8 y 157
Localización geográ ca
Centro Hogar y amor. Calle 32 y 169. Barrio Obrero. 
Hogar de Ancianos Ruta 15 y 22. 
Centro Almafuerte 8 y 157.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0




La tercera edad es considerada un grupo heterogéneo, en cuanto a afecciones que
comprometen e impactan en su salud. El término tercera edad hace referencia a la población
de personas mayores, generalmente de 65 años o más. Este grupo de personas se encuentra
en aumento en la pirámide de población o distribución por edades en la estructura de la
población: La baja tasa de natalidad y la mejora en la calidad y la esperanza de vida son las
causas principales de este hecho. En la actualidad estos individuos presentan más interés no
sólo en mantener una salud bucal que les permita una buena alimentación, sino también en
una marcada tendencia hacia lo estético. Es esencial comprender que dicha población es más
propensa y presenta un mayor riesgo de padecer alteraciones en su sistema estomatognático
debido a patologías preexistentes. Por consiguiente es de suma importancia incorporar
actividades que promuevan medidas preventivas de higiene oral, con la  nalidad de disminuir
alteraciones de orden infeccioso, traumático, degenerativo y tumoral como así también la
incorporación de información sobre los riesgos que conlleva la mala higiene delas mismas
(micosis, laceración de tejidos, ulceras traumáticas, etc). El presente proyecto se desarrollará
tomando como referencia la meta salud para todos. Dada la poca información que tienen los
adultos mayores sobre la prevención y cuidado es que vemos necesario llevar nuevamente
este proyecto adelante y desarrollarlo en otros centros de jubilados para alcanzar asi a nuevos
bene ciarios. 
De esta manera se pretenden disminuir las patologías asociadas a la falta de higiene dental
(caries radiculares) y lesiones en tejidos duros y blandos ocasionados por la falta de
adaptación de prótesis dentales. Si bien la Municipalidad de Berisso ha realizado charlas y
actividades de prevención en adultos mayores no se ha tenido en cuenta la higiene y
mantenimiento de prótesis dentales, es por eso que es de vital importancia reforzar y
potenciar sus acciones trabajando en forma conjunta.
Objetivo General
Generar un espacio de educación y concientización sobre salud bucodental y cuidado de
prótesis dentales.
Objetivos Especí cos
1- Concientizar a los adultos mayores sobre las enfermedades derivadas dela falta de
higiene y adaptación de las prótesis dentales. 2- Educar a los adultos mayores sobre la
importancia de mantener y conservar la salud del sistema estomatognático 3- Instruir a
los adultos mayores sobre técnicas de higiene oral y de preservación de prótesis
dentales. 4- Destacar la importancia en la realización de chequeos odontológicos
anuales. 5- Formar agentes multiplicadores de salud. 6- Capacitar a Directivos y
Referentes de los Centros de la tercera Edad en la temática abordada con la  nalidad de
que actúen dentro de su población como agentes multiplicadores.
Resultados Esperados
Para el objetivo 1: Lograr que los destinatarios adquieran habilidades de higiene bucal y
protésica. 
Para el objetivo 2-3: Aumentar la información sobre enfermedades prevalentes relacionadas a
la escaza o nula higiene bucal y/o protésica dental. 
Para el objetivo 4: Concientizar sobre la importancia de la consulta odontólogica periódica. 
Para el objetivo 5 y 6 : Elevar el número de agentes multiplicadores de salud, brindándole
sostenibilidad al proyecto.
Indicadores de progreso y logro
- Encuestas a los destinatarios al inicio y  nal de cada ciclo de encuentros para chequear y
monitorear información incorporada referente a cepillado dental, limpieza y conservación de
prótesis bucales, importancia de controles periódicos. 
- Cantidad de personas que asisten a las charlas y talleres. 
- Aumento de consultas a los centros de salud del Municipio de Berisso en los servicios de
odontología por parte de los bene ciarios del proyecto. 
- Disminución en las consultas posdeterioro de prótesis dentales en los centros de salud de la
Municipalidad de Berisso.
Metodología
El proyecto tiene una duración de 12 meses, cuyas actividades serán distribuidas en las
siguientes etapas:
Etapa 1: duración tres meses 
Etapa 2: duración tres meses. 
Etapa 3: duración tres meses 
Etapa 4: duración tres meses.
Preparación de material didáctico y diagramación de actividades. 
Para llevar a cabo la preparación del material didáctico nos reuniremos los días martes de 17 a
20 hs en el aula 11 de la FOLP; nos dividiremos en cuatro grupos de 9 integrantes , a cada
grupo se le asignará un eje temática a abordar (autocuidado, higiene dental, higiene de
prótesis dentales, cuidado y mantenimiento de las prótesis dentales y controles odontológicos
posteriores a la instalación de las prótesis dentales). Durante un mes cada grupo buscará
información bibliográ ca referente al tema asignado. El coordinador será el encargado de
seleccionar el material mientras que el codirector y director serán los encargados de evaluar
el producto  nal.
Los primeros jueves de cada mes se desarrollarán reuniones del equipo, con el  n de evaluar
el desarrollo del proyecto y nivelar actividades . 
Se desarrollarán las siguientes actividades: 
- Formulación de encuestas: el director, codirector y coordinador, elaborarán unas preguntas
sencillas, sobre la información que manejan los destinatarios acerca de la temática a abordar
en el proyecto. 
- Preparación de material didáctico y diagramación de a ches, folletos e instructivos sobre las
medidas empleadas para efectuar la higiene bucal. 
- Confección de charlas y power point: cada grupo se encargará de confeccionar el soporte
digital que dará sustento al material generado en papel, de acuerdo al tema asignado. Los
encuentros serán los días jueves en el horario de 14 a 17 hs utilizando las aulas asignadas a la
Asignatura Prótesis A. 
- Realización de videos: consideramos conveniente y de gran utilidad para este grupo etario
que la información compartida, sea incorporada a través de diferentes canales . El video
contendrá los ejes temáticos que desarrollaron los grupos en formato papel y power point. 
- Con todo la información y producción generada por cada grupo, realizaremos una reunión
con un representante de cada uno de los mismos elegido por sus pares mas el coordinador,
codirector y director con el  n de presentar la información sobre las actividades, uni cación
de criterios, quedando organizado y disponible para los integrantes de este proyecto con la
 nalidad de poder ser utilizado en el momento oportuno. 
- Visitas a los centros: el codirector se pondrá en contacto con los presidentes de los centros
de la tercera edad por medio de una visita al mismo, en la cual coordinarán día y horario
según la organización del mismo para la ejecución de las actividades. 
- Talleres para destinatarios: cada uno de los grupos concurrirá al centro donde desarrollará
el tema que le fue asignado, según día y horario acordado entre el presidente de la institución
y el codirector. 
- Diagramación de cuadernillos instructivos para agentes multiplicadores:  nalizados los
encuentros en los centros de la tercera edad se procederá a la diagramación de un cuadernillo
instructivo, por parte de cada uno de los grupos conformados sobre higiene, autocuidado,
mantenimiento y conservación de prótesis dentales, con la  nalidad de que cada destinatarios
cuente con información que permita la difusión sobre hábitos que hacen a la salud bucal. La
diagramación de estos cuadernillos será los días martes de 17 a 20 hs en el aula 11 de la FOLP.
Actividades
• Preparación de material didáctico. • Diagramación de a ches, folletos, instructivos,
láminas. • Registros fotográ cos. • Confección de charlas en PowerPoint. • Realización de
charlas. • Realización de video. • Preparación de talleres. • Ejecución de talleres para
destinatarios, Directivos y referentes de los Centros de la Tercera edad. • Diagramación
de cuadernillos instructivos para agentes multiplicadores..
Cronograma
1 (un) año dividido en etapas:
1ª etapa duración 3 meses;
Se entregarán encuestas a la comunidad para analizar la problemática existente, a cargo de
los alumnos participantes del proyecto.
Se implementaran los distintos recursos educativos, demostraciones prácticas con
macromodelos y cepillos dentales (técnica de cepillado), charlas acerca de riesgo, salud y
prevención en caries dental, utilización de videos, laminas y folletos relacionados a la
prevención, a cargo de los docentes y alumnos participantes del proyecto.
2ª etapa duración 3 meses:
Lograr una interacción del grupo, proporcionando material didáctico como prótesis dentales,
cepillos, pastillas limpiadoras, pastas dentales , etc
3ª etapa duración 3 meses:
Enseñanza in situ de técnicas de cepillado y el uso del hilo dental por parte de los alumnos que
forman parte del proyecto.
Utilización de materiales audiovisuales con referencia a la prevención y autocuidado de la
cavidad bucal , a cargo del Coordinador del proyecto.
4ª etapa duración 3 meses:
Encuesta  nal evaluando el grado de motivación obtenido. a cargo del Coordinador del
proyecto.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La idea de que estas actividades de promoción de la salud y protección especí ca sean
llevabas a cabo en los mismos Centros de la Tercera Edad, se basa en que estos lugares son
considerados como espacios de inclusión, participación, educación y entretenimiento. 
La sostenibilidad del proyecto se logrará a través de la formación de Agentes multiplicadores
quienes mantendrán el mensaje a través del tiempo. Por otra parte factores externos al
proyecto podrían in uir en la sostenibilidad como: barreras geográ cas, problemas de
organización de las instituciones que no permitan la realización de las charlas, inasistencia de
los destinatarios, etc.
Autoevaluación
Los méritos principales de este proyecto radican en: fomentar la higiene bucal de los adultos
mayores posean o no piezas dentarias y promover la higiene de las prótesis dentales
contribuyendo al correcto mantenimiento y conservación dela salud bucal.
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Verderosa, Maria Pia (PARTICIPANTE) Facultad de Odontología (Graduado)
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